



















































































































































は、19 世紀末から 20 世紀初頭にかけての大量移民の時代である。
2.　「国民」の健康の浮上―20 世紀初頭大量移民の時代
大量移民の時代とは、東欧・南欧や東アジア、中米からの移民がアメリカ
の主として大都市に集中した時代である。19 世期末から 20 世期初頭、移民






























































































20 世紀初頭アメリカの 1 歳未満の乳児死亡率は、ヨーロッパ諸国と比較
して決して低くはなかった。1912 年の比較では、フランス 7.8％、イギリ




め 1910 年の段階で、死亡統計は全人口の 58.3％、経験的に死亡率が白人の



































































































































































別名シェパード ＝ タウナー法は、1920 年代の反共産主義の流れの中で「社
会主義的医療」を推進するものとして厳しく批判され、一度は有効期間が延
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The Rise of Public Health Services 
in Early 20th Century America:
Science, Statistics, and Intervention to Change Health Behavior 
of “Others”?
by Yumi HIRATAI
Coping with disease and taking action to maintain one’s health have 
been both personal and private undertakings in many cultures of the world. 
In 19th century America, people sought help among family, relatives, and 
the surrounding community when they were sick, or turned to advice books 
when they wished to improve their health. Such practices continue even now, 
though public health interventions have also become common since the early 
20th century. In this article, some factors leading to the rise in public health 
interventions in 20th century America are explained. Initially there was criti-
cism and resistance when unknown persons such as public health officials 
or well-meaning third persons advised the public to get vaccinated or follow 
proper sanitation and hygiene rules, so as to be admitted as “decent citizens” 
by the mainstream. However, through seemingly scientific child-rearing ad-
vice given by people who were concerned about decreasing the infant mor-
tality rate, immigrants and poor families began to accept check-ups and in-
terventions by visiting nurses and public health officials. Children were also 
a channel for promoting modern public health services, and for spreading the 
ideology that personal health connects to public responsibility.
